eredeti operette 3 felvonásban - Csiky Gergely darabjából énekes szinpadra alkalmazta Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Mader Rezső by unknown
Folyó szám: 57. ( j Ol.) bérlet 15-ik szám
Debreczen, csütörtökön 1908. évi november hó 26 ári:
E red e ti o p e re tte  3 felvonásban. Csiky G ergely darabjából énekes sz ínpadra  'a lkalm azta: P ász to r Á rpád. Zenéjét szerze tté  : M ader Rezső
Az e lőadásért felelős F erecczy  Frigyes S Z E M É L Y E K és M ártonfalvi György.
Szerénái grófné —  — —  -
Gróf Szerém i E rnő, unokája  —  
B áró Ö rkényi E rn ő  nyug. ezredes - 
Kálmán, unokaöcscse — — -
P iroska, u n o k ah u g a  — —  —  -
K oszta Sám uel nyug. táb o ri lelkész 
Lángo Szerafín, tan á rn ő  — — -
T odorka  Szilárd, ta n á r  — —
M árta — /—  —  —
Rózsa Lili. 
T ernyei Lajos. 
H orváth  KálmáD. 






K arolin — — —  —  — —  —  — Kovács Laura.
Trézsi asszony — — — — — — T. F eke te  Etel.
P inczér —  — — — —  — — Lenkei György.
Inas —  — — —  —  — — —  —  Á ldor Adolf.
B erta  > — —  — —  —  M agda Eszti.
V ilma r , —  —  —  —  — Havi Rózsi.., növendékek  ™ . *M arg it í —  -  — —  —  Ferenczm e.
Klári ! — — —  — — Rózsahegyi Ilona.
T ö rtén ik  : I. felvonás B udapesten egy leánynevelő in tézetben . A II. és III. felvonás Sorren tóban . id ő : ma.
U aI ttóv o h ! Fö ldszin ti és I. em eleti páholy  9 ko r. -  Földszinti családi páholy 15 kor. -  1. em eleti páholy 12 kor. 
A v i j O i d K i  — U. em eleti páholy  6. kor. — Tám lásszék 1— V ll-ik  só iig  2 kor. 40 fill. VIII— X ll-ig  2 kor. X III— 
X V lI-ig  1 kor. 60 fillér — Ki kél) ülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (em eleti) 80 filk — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. -■ 
K atona-jegy  (em eleti) 60 íilk — K arzat jegy  40 üli., vasár- és ünnepnapon 60 fili. -  G yerm ek-jegy 10 éven aluli 
gyerm ekek  részére  60 fillér.
___________________________  a  --   - ................................      ■ ■■         —          .
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.




Csók király Újdonság. 
O perette.
Kutya van a kertben.
Újdonság. V ígjáték. 
Otthon. Drám a.
p i - .T T  a S d l - C r B O I ^ : S zom baton : Dollárkirálynő. O perette . (C) b é r l .t .  —  V asárnap este : Ember tragédiája.
Folyó szám : 58. Holnap, pénteken  november 27-én  : (33) bérlet 15-ik szám
áront
É nekes vígjáték.
Debxeczen sz. k ir. város könyvnyom da-vállalata. 1908
ZIIj
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1908
